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LiR,,Jstrum obtusif'olium Sie b . & Zucc . 
Shrub 2 meter tall found in Dr . Whiteside 1 s 
yard 3 mile east of Charleston , Illinois . 
Oat& 30 :~ay 1973 Collected by ,"'"E Ebinger 12834 
Location Coles County , Illinois 
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